












BRENNSTOFFVERBRAUCH IM JAHRE 1979 
Aufgrund der Entwicklung der Stromnachfrage nahm die Produktion der herkömmlichen Wärmekraftwerke in 
der Gemeinschaft im Jahre 1979 nur um 5,1 % zu. Da der mittlere Wirkungsgrad infolge der höheren Inan-
spruchnahme dieser Kraftwerke jedoch leicht abnahm, stieg der Brennstoffverbrauch im Jahre 1979 gegenüber 
1978 um 5,6 % auf 225 Mio t Rohöleinheiten. 
Bei den einzelnen Brennstoffarten zeichnete sich folgende Entwicklung ab: 
— erhebliche Zunahme bei Steinkohle (+ 10,8 %), wodurch 10 Mio t Rohöleinheiten eingespart werden konnten; 
der Steinkohlenanteil an der Bedarfsdeckung stieg 1979 auf 44 % gegenüber 42 % im Vorjahr, so daß die 
festen Brennstoffe (Stein- und Braunkohle) gegenwärtig fast 55 % des gesamten Bedarfs decken; 
— Stabilisierung des Erdgasverbrauchs; 
— relativ bescheidene Zunahme des Verbrauchs an Mineralölprodukten 1,4 Mio t (+ 2,2 %), deren Anteil an 
der gesamten Bedarfsdeckung sich nunmehr auf weniger als 29 % beschränkt. 




FUEL CONSUMPTION IN 1979 
The Community's conventional power stations only had to increase their output by 5.1 % in 1979, reflecting 
the increase in demand for electrical energy. Owing to a slight decline in the efficiency of these power stations, 
due to their larger contribution, their fuel consumption in 1979 was 5.6 % higher than in 1978, reaching a level 
of 225 million tonnes oil equivalent. 
Consumption of various fuels revealed : 
— a marked increase in coal consumption (+ 10.8 %), representing a saving of nearly 10 million toe; coal's share 
in the coverage of requirements thus rose to 44 % in 1979 compared with 42 % in 1978, solid fuels (coal and 
brown coal) now accounting for almost 55 % of total requirements; 
— stabilization of consumption of natural gas; 
— a relatively modest increase in oil consumption of 1.4 million t (+ 2.2 %), bringing this fuel's share in total 
coverage down to less than 29 %. 
ANNEX 2 - AVERAGE INCOME PER KWH 
EN ANNEXE : 
ANNEXE 1 CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES POUR L'ANNEE 1979 
En liaison avec la progression de la demande d'énergie électrique, les centrales thermiques classiques de la Com-
munauté ont été amenées en 1979 à n'augmenter leur production que de 5,1 %. Du fait d'une légère baisse du 
rendement de ces centrales, due à leur plus large contribution, la consommation de combustibles s'est accrue au 
cours de 1979 de 5,6 % par rapport à 1978, atteignant ainsi le niveau de 225 millions de tonnes d'équivalent 
pétrole. 
Le recours aux différents combustibles s'est caractérisé par : 
— une augmentation sensible de la consommation de houille (+ 10,8 %) représentant une économie de près de 
10 millions de tonnes d'équivalent pétrole; la quote-part de la houille dans la couverture des besoins est ainsi 
passée à 44 % en 1979 contre 42 % l'année précédente.les combustibles solides (houille et lignite) assurant ac-
tuellement près de 55 %des besoins totaux; 
— une stabilisation du recours au gaz naturel; 
— une augmentation de la consommation de produits pétroliers relativement modeste de 1,4 millions de tonnes 
(+ 2,2 %), la quote-part de ce combustible dans la couverture totale se limitant à moins de 29 %. 
ANNEXE 2 RECETTES MOYENNE PAR KWH 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
14.3.1980 3 -1980 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg. Centre Europeen, Boîte postale 1907 — Tèi 43011 Telex: Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den çnonatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables es 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in FR of Germany 
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VERBRAUCH VON STE INKOHLE 
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NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BRENNSTOFFVERBRAUCH * 
FÜR SÄMTLICHE HERKÖMMLICHE 
WÄRMEKRAFTWERKE 
Erste Schätzungen 1979 
FUEL CONSUMPTION * 
OF ALL CONVENTIONAL 
THERMAL POWER STATIONS 
First estimates 1979 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES* 
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1977 1978 1979 
Terajoules (HU/HCV/PCI) 
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1 254 802 
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1 209 208 
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8 908 720 
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4 139 345 
1 021 360 
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77 956 
9 405 960 



















































































































































































































* einschliesslich die Energieumwandlungen für 
Wärmeabgabe in den öffentlichen Kraftwerken 
** einschliesslich Torf fflr Irland 
* including transformation for heat generation 
in public supply's stations 
** included peat for Ireland 
* y compris les transformations pour la fourniture 
de chaleur dans les centrales des services publics 
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* einschliesslich die Energieumwandlungen für 
Wärmeabgabe in den öffentlichen Kraftwerken 
* including transformation for heat generation in 
public supply's stations 
* y compris les transformations pour la fourniture 
de chaleur dans les centrales des services publics 
TREND OF BREAKDOWN 
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ANNEX 2 A N N E X E 2 
AVERAGE INCOME PER KWH 
(tax Included) 
RECETTES MOYENNES PAR KWH 
(taxes Incluses) 
1 Income of Public Supply undertakings 
2 Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
3 Average income per kWh 
1 Recettes des entreprises de distr ibut ion publique 
2 Energie vendue par les entreprises de distr ibut ion publique 
3 Recettes moyennes par kWh 
BR 
Deutschland France Italia 




Kingdom Ireland Danmark 



























1 110 369 
1 193 722 
1 408 539 
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